















































































































































































































































































































































































Jij国際感覚と自国への誇り合口、使節団に同行して感じたことは、日本の将来を背負っていく人々には、国際的視野と感覚が、是非ともLu要であり、その育成は、早ければ早いほど良く、英語についても、外国人と話すことを、恐れなくなり、実際に、わずかな＝葉でも使って、分かってもらえたということは、大きな英語学習上の自信にもつながり、英語を勉強しようとする意欲を、掻き立てだものと思う。子|共達は、米国を知ること|こより、逆に、日本を、再認識したに違いない。まだ、過保護の時代にあって、小さい頃から、この様な旅行に参加させることは、独立ＩＤ、自主性、及び団体協力精神の函薑に、きわめて効果的である。以上の意味において、この使節団の派遣の意義は大きい。リーダーとして、子供達の指導には、硬軟をI歯み分け、叱る時|こは叱り、褒める時|こは褒めるという柔軟な指導が必要である。 合わせて５冊 当日中あとがき合回の第１斑の場合、某３市から補助金が出たため､各市10名の割り当てに対し､９０～150名の応募があったと聞く。各地方自治体、中央政府、経済団体等は、長期的視野から、将来の日本を背負って立つ青少年にこの様な国際感覚の育成に力を入れ、また、そのだめの教育投資をすることが、必要ではないだろうか。 （1989年10月１日）
しよういん16号(1989.11）７
教育実習ｗｉｔｈライブラリー
文学部史学地理学科４年
えじまけんいち
江島賢－
私は６月上旬、教育実習で田校の高校に行って
まいりましだ。以下は、その教育実習の体験記？
なるものです。
1.文献検索は余裕をもって行なうこと
（直前になって慌てることのないよう｡）
2.分類餡号を大いに活用すること
（分類記号は、いわば本の居住区(？)のようなも
●●Ｃ
のですから、－度目|＜こと|こより芋づる式に文
献を見つけることができる。しかし、ときには
一軒屋のこともあり、住所不定のこともある。
そのときは、さびしい｡）
実習課目は社会科の地理、実習内容は「都市の
発達」についてでした。私としては、世界各地で
みられた、古代都市から中世・近世・近代を経て
現代の都市へと移りゆく過程を、「実例｣を交えな
がら説明をしていくつもりでした。
ところが、「実例｣を出すためには参考文献が不
可欠です。しかし、参考文献に関しての準備は、
実習直前になってしまっていたと、記'隠していま
す。私の手持ちの文献で冑に合えばよかったので
すが、当然のことながら、不充分でした。そこで、
図書館の文献を利用すること|こしましたが＼なに
あわぷん直前であっただめ|こ'|荒ててしまい、書架|こ並
●甘●●●●
/'ﾉでいる本をタイトルのみで判断し、充分吟味す
ることなく２冊だけ借りていきましだ｡－冊は｢当
たり／」で、もう－冊はｒはずれ／」でした。
さて、実習の結果ですが、内容について賛否両
論がありましだが､おおかだ､文献のおかげで(？）
好評でした。
3.文献をそのまま目l用しないこと
（文献の中|こは、理解しにくい内容のものもあ
る。実習枝で教える際、生徒が理解しやすいよ
う、わかりやすい説明に練り直す｡）
図書館には、まだ末知のものがたくさんあると
思います。私自身、図髻館を「上手に活用できて
いる」とは、とても思えません。だからこそ、会
後も大いに活用していきたいと思っています。
よろしかったら、あなたもごいっしょに、ｗｉｔｈ
ライブラリーしませんか。（1989年11日11日）
私は好運にもどうにかなりましだが、来年度、
教育実習に行かれる方が、このような失敗をしな
いよう、文献検索の際のいくつかの留意点を挙げ
ておきたいと思います。
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